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D E orden deV.A.heleido vnPape],mtitulado: Con-tradefenfs Critica, á favor de los hombres, que en juftas 
quexas manifiefta Don Laurencio Manco de Olivares. Su 
contenido es, la quotldiana rcpfefentaclon de los Thea-
tros Go-nicos; y e(U vn efpejo,© idea de los defgoviernos 
del Mundo. Oy í^ile vna muger frenética ^ cómo zelofa. 
Mañana , 6 el miírno dia, vn Zeloíb incendiario. EíTotro, 
vn Varón dcfengafiadojque huye de hombres, y mugeres. 
E l Zelofo , porque padece 5 y el que fe retira, porque na 
quiere padecer: ambos igualmente eftan mal opinados 
con la muger,y refpiran vnas miílnas fraíTes, Con fines bien 
deíiguales. E l que, ni efta 2elofo, ni defengañado > la laf» 
tima le provoca,y le defeompone, íi no la razón, ni el afec-
to , al ver la tragedia pared en medio de fu caf.u No fa-
bemos en efte mundo qual va tras de qual. Lo fixo es, que 
faltando la razón cierta , es culpable defender las fóípe-
chas. El Pocta^el Politico, el Hiftoriador,'/ en Latín todo 
Efcritor, tratan efta materia con términos poco piadofos, 
al parecer, íino toman el pie de las experiencias j que hor-
rorizan los fentidos. Aunque todos cumpkn con fu obli-
gación, el Eípiritual reftenando,y el Critico bizarreando, 
con loque toma de las Hiftonas., taííado para fertilizar 
fus fútiles ideas, y no mas, porque mas no puede. En eñe 
Autor no encuentro cofa algUiia contra la fe , ni las bue-
nas coílumbres; por lo qual, f jy de fentir fe le dé la licen-
cia que folicita , para que fe imprima. Madrid, y Diciem-
bre 6. de 1726. 
Lic. D.Jfuan MaríheZ. 
. A z PRO-
PROLOGO , Y DEDICATORIA 
A L CURIOSO L E C T O R . 
COMO fea reparable, ya en Papeles, 6 ya en L U bros, la falta de Dedicatoria, y Prologo, no quie-ro que me moteges en efte particular la omifsion, 
Le£lor mío , íupiicandote repaííes el difcurfo , como pri-
meros rudimentos, y vnicos, que ha defcubicrto mi plu-
ma ; pues quedo al íegurado, que en tu benignidad , me 
fcrvirá efta difculpa para íbbrellevar tantas faltas, y erro-
res, como a cada pafíb fe te ofrecerán : Y íi acafo,depuef-
ta la merecida malevolencia, te agradare el difcurfo, te 
fuplico le recibas, y ampares debaxo del patrocinio de tu 
nombre , que con efte feguro, no temo los embates, que 
pueda ocafioiíarme laembidiajpuesnunca es mi intento 
afpirar a la ambición de la fama, ni á otra mayor efperan-i 
£a de premio i que a la íingular merced , que pueda reci-i 
bir en tu agrado. Mas en cafo, que le defprecies, yo efti-
maré tu Ccnfura, y ayré tenido baftante premio mi 
liefeo» 
Pag. f ; 
E N grave empeño principia V.Rma. en fu defen* fa^ que fe p o n e d o r entraren contienda con-tra el vulgo ignorante de ios hombres: y ü enr 
tra con temor la elegancia de tanerüdita plu-i 
í n a , como la de V- Rma. qué podra dezir, quien fe co-
noce metido en el redil de la ignorancia. Goníieíro, que 
es temeridad el querer delinear cofa en contrario de lo 
que V . Rma. nos dida en fu eloquente defenfa > pero 
me es precifo por dos caúfas: La primera, por negar 
la an te lac ión ,y dominio fuperior delhombre: La fe-
gunda , y que con mayor vigor me incita, es verme 
agraviado , y vilipendiado de vna muger, fiendo inílm-
mento, no la fuerza denlos fútiles difeurfos de V. Rwa; 
que de ellos faliera vidoriofo con moílrarme vencido; 
si el vigor de los golpes del Teatro Critico , que em-
bravecidos con la vengativa ira de fu impulío, no cefsójy 
hafta quedar deshecho fobre mi cabeza el afanofo tra-
bajo de V. Rma. íintiendo en mayor extremo el dolor 
de los Textos, que como agudos , penetraban losmas 
ocultos retretes del entendimiento, que aun lo vigoro-
fo de fus golpes i Y para que V»Rma. coníidere , que 
merece mi oííadia alguna difeulpa en efta empreíía, mu-
dando de ef lüo , referiré mi jragicofuceíío ; y aunque a 
trechos jocofo, no en grado de profanar el eftado de 
iV. Rma. que como a Religioso venero, como a 
giofo me poftro , y comoa Sabio dirijo mis razones, no 
en opoíicion de fu eloqueneia, s i , como quexas de agra-
ciado. 
gerí ignome (como acoflumbro] al falir de cafa; 
1 
y aunque era Martes, como Fíe! Chríft íano, caminaba; 
íín temor de azares,que pudieran robrevenirinc,antcs coa 
lindo defenfado , llevaba ocupada la imaginativa en que 
cftaba libre por entonces de embeftimicntos femeninos, 
por noaver blanca; y atraveíTando calles , y callejue-
las , fui á dar a las Gradas de San Phelipe, en donde en-
contré a Don Pedro Boneta , y Don Garlos O torio, muy 
amigos míos: No bien los huve faludado , qaando me 
dieron en roftro con vn papelillo, a Favor de V . Rma. en 
que fe trataba de vn bien , merecido a los opofitores de 
fus eícritos» 
Celebramos fus difearfos, y dcfpues fe ín t roduxo 
Vfta fritada de novios en adobo, que al prefente anda-
ban muy campanudos ^ coní iderando, que íin eftos arre-
quives , no aprovecha el matrimoniar. Yo entonces, l le-
vado de la pafsion celibata) dixe (por mi defdicha:) 
Bien fe echa de ver > que eífos mozalbetes ignoran U 
facilidad de las mugeres) pues todos fus haberes, fon 
bienes muebles, í in cafta de raizes. No bien acabé la 
fatirilla mugeril 5 quando vna nina diez y ochena, de no 
mal arte,y veftida a lo Portugués > ofendida de aver 
efeuchado fu oprobrio > aumentando, con fer hermofa, 
mas fu hermofura en el introducido veneno de la ira, que 
la apoderó , me dixo: Vi l lano , fiendo las mugeres vna 
parte del genero humano, que conftituye mirad) como 
tienes offadia para hablar en fu vilipendio? Y pues ig-
noras la igualdad; que nos prefiere ^ y el decoro con que 
prueba el Theatro Cri t ico, que debemos fer tratadas, en 
venganza de tu oííadia , me íirva de inílrumento el mif-
mo Theatro Critico, y defembaynandole, qual «fpada de 
entre el manto, le enarboló con tanta furia , que por 
mas, que procuré librarme de fu vengativo aliento, no 
fue tan fácil ,que antes no defquadernaíle fobre mi el 
yolumeu de fus hojas. 
Que-
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Quedé en eíle lance, q i u l V . Rrxia. puede difeur-
r i r , íiendo el blanco de la rifa de tanta tumulto, como 
nieimraba. CoaColaronme algun tanto, mis a.-nigos j d i -
¿ k n d a , que ya que no; podía vengarme en la muger¿ 
por ley de privilegio , que bolvieííe el enojo contra 
V.Rma. como, caufa fundamental de eíle d a ñ o ; pero co-
nociendo , que V . Rma. no avia hecho, fu defenfajpara 
que anduvieíTen las mugeres vfando de ella con tanto 
defearo % no quife fu jetarme a fu propuefta; ñ foto le& 
fupliqué, que me ayudaiten adar vnas quexas a V.Rmajt 
fobre fu nueva defenfa.. Admitieron el partido, y re ti-, 
ramonos a mi cafa, donde fe hizo Theatro j;en vn retira.* 
do apofento del Theatro de ¥,Rma.Pufieronfe fobre vnsi 
mefadozena y media, de Libros, los que parecieron fufo 
cientes para entrar en fu ingeniofo. difeuríb.. 
Abriofe el Libro, de V , Rma.. y defpues de paííat 
aquel introdudlorio ^en que mueftra probar con mas ex-
.tcnííon de párrafos la aptitud de todo genera de Ciencias, 
en las mugeres ?. profeguimos, defeoíbs de hallar el de-
fempeño^y llegand.o.aínum..3. de fu primer capitulo, 
fe leyó ,,que dezia : EL verdaá, q.ut hallan.a favor M ej* 
tt f en[amient$. muy futrta imteéiwai m in-finltos libres. N a 
proíiga Y. md..dixé á Don Pedro,que hallo al vnaerrata^ 
que dcbiadeferdefcuydo del Imprefíor ; y como digna, 
de tropiezo, fe debe borrar. Qualíes, me replkoj.queyo-
no encuentro diíTonancia ninguna ? Cuerpo de tal con* 
migo,, no repara V . md..en elterminillo ínmBwau, que 
es lo mifmo, que íupueftas ? Bórrele , y ponga V . md, 
en fu lugar , fentendat, que es lo que el Reverendifsimo 
Padre quifo dezir ; pues no puedo perfuadirme á otra 
cofa, por aver tantos Santos, Padres, que comprueban, 
fer el femenil fexo las mas vezes origen.de los depra-
vados vicios, procedidos de fu mucha, facilidad. Afsi lo 
íiize San Aguftiaen el libr., 14. cap^ x i .. de fu Ciudad 
di 
I 
de Dios i en donde trata de la facilidad de Eva í pof 
aver dado crédito a la Serpiente , con cftas palabras: 
Cautelofamente tomento A tomar ptatiea con U wger ycomtn~ 
finde en efctfo por h parte inferior de Aquella humana conjm* 
cion, y compañía , para de Unce en lance llegar de todo al to~ 
do \ e/imando , que el varón , no era tan crédulo ¡y que no po-
dia fer engañado con error, fino cediendo y y dexandofe llevar 
del error de otro. De donde fe facan dos contrariedades 
á la defenfa ; la primera , que no puede 1er invetfiva 
dodrina de tan Santo Padre, como Aguftino, fino/«i-
Seneh; la fegunda, que arguye evidentemente la antew 
lacion en el hombre, é inferioridad en la muger. 
No pudo por menos de echar la rifa a galope Doi i 
Carlos, al ver la polvareda, que avia levantado ei ter-
minillo de las inveó íhas , que a no fer defcuydo de la 
Imprenta, tela avia para vn rato, Proílga V . md. dixe 
y o , y leyó entonces Don Pedro : E n tanto grado , qu* 
vno , ü otro apenas quieren aprobtr, ni vna fila por buena: 
K o van fuera de camino, R. Padre, mas concedafeles 
alguna, por íi no tienen abogada, que las defienda en la 
hora de la muerte i, que en vida , teniendo el Oráculo de 
y . Rma. no han menefter mas. 
Proíiguiófe en la lesura , y al llegar al num. 7. de-
2ia: Q¿*e la Gaba mduxo la perdida a Bfpaña , y E v a la de 
todo el mundo. El primer exemplo lo falíifica V. Rma. y 
yo no me opongo ; c elfegundo , dize : Que pfeprue^ 
ha , qut las mugeres en común fon peores, que los hombres, 
prueba del mtfmo modo, que los Angeles en común fon peores, 
que las mugeres ^ porque como Addn fue inducido a pecar por 
vna muger y la muger fue inducida por vn Angel, R. Padre, 
el Genefis, en el cap. 3. folo dÍ7,e eftas palabras : Ser-
pens erat, &c. y proíigue: Qui dixlt ¿td mullsrem ; y mas 
abaxo: Serpens deceplt me \ jp aun el Criador mifmo la 
gia|dizc, no con nombre de Ange l , fino es de Serpien^ 
te. Y afsi, Señor Don Pedro, ponga V , tnd. en lugar de 
Angeles, Serpientes, que es lo que dizc la Efcritura , y 
luego veremos la confequencia , que íale. Executólo afsi, 
y leyó luego : Que las Serpientes en común ^ fon peores, qae 
las mugeres, Aora s i , dixc , que lleva algún camino , por 
fer la Serpiente pon^oñofa ; y aunque lamuger fea fu íi-
n n l , n o puede igualarla en la ponzoña. Proíiga V. md, 
Hizolo afsi, y llegando al capitulo en que V. Rma. cita 
los errores de Almarico, y Ariftotelcs, por comprobar, 
dan a entender, que es el fexo femenil defedluofo. Pro-
íigue luego : De aquí es, que no nos deben hazer fuerza vnof 
u otro Doflor por otra parte grave, que agentaron fer dtfee-
tuofo el fexo femenil, ¡ o h porque Ari/ioteles l@ dixo , de quien 
fueron finos Senarios, aunque fin presip'itarfe en el error de 
¿timarleo. -h/ i 
Aguarde V . md. Señor Don Pedro, dixe , que no 
puedo arrojarme a creer, que los Santos Padres fe valgan 
de Senarios, para comprobar, que la muger es defeduofa, 
c inferior, teniendo tan fiel teftigo , como dezir Dios en 
el cap. i . del Geneíis : Faciamus bominem ad maginem, &t 
fimiluudtnem nofiram^y en el cap. z.Faciamus el ad'uitorium fi~ 
tnile fibl, explicándonos la diferencia, que ay en cftas dos 
íimilitudes, porque Adán fue hecho a la fimilitud del Cria-
dor , y Eva á la de Adán *, de donde fe infiere fer defec-
tuofa , é inferior la íimilitud de Eva , por aver la diftan-
cia de fer Adán hecho á la femejan^a de Dios , y Eva a 
la de Adán. 
No dirá V . Rma. que me valgo de Ariftoteles, n i 
Almarico , para impugnar ,que es la muger dcfe(ftuofaj lo 
mifmo teílifica San Aguftinen el libr. 12. cap. 2 1 . de fu 
Ciudad de Dios , que tratando de la nobleza del hombre, 
dize : Le cHb vno , y fingalar , ó 'c . y profigue : Vues, que 
aun a la mifna muger , que je avia de juntar con el varón , no la 
quifo criar, como a el , fno de e l , para que todo el genero ba. 
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mano fe propagAfe ¡y eftend'iefe de vn hombre. Reverendifsí-
mo Padre , muy agigantados teftígos fon eftos contra la 
propuefta de V. Rma. y que no deben impugnarfe , que 
fera acufacion mal fundada. Vamos adelante. Señor Don 
Pedro. Executolo al punto , y llegando al numer. 20 en 
donde V. Rma. menciona los accidentes deíbrdenados, 
que produce lahermoíura ,pro í igue en el figuiente capi-
lulo : E n cafo y que tod.ishs mugares fuefmfeasy en la de me-
nos deformidad, fe experimentar i a tanto atraiHivo , como aom 
tn las hemofai % y por configuíente barian el tnifwo ejirago. 
De efta prueba ,R. Padre, no fe infiera , que la hermo-
sura , no es caufa en los amores defordenádos, que encien-
de , porque todas las vczes, que V.Rmá. queda con la 
antelación de hermofura , a la de menos -deformidad , in-
íifte en fu primera fuerza , por no tener la vifta cofa mas 
deleytable al defeo jcomo íi el Sol ocultaífe fus luzes, 
quedarla la Luna con las preeminencias de el Sol, por no 
.excederla otro Planeta en hermofura. 
Proíiguiófe adelante , y al num. 27. fe leyó : S ú r e 
Jas humas calidades eoeprejfadas ¡refta a las rnugeres la mas ber-
tyofa , y iranjcendente de todas, qne es la vergüenza, gracia tan 
'haratterifta de aquel fexo , que aun d los cadáveres no le defam-
a r a , fi es verdad lo que dize Plinio en el l ib^.cap. 17. que 
ks délos hombres fluBuan boca arriba , y los de las muge? es boca 
úaxo , Aora bienjR. Padre, pregunto yo:Y por qué van los 
cadáveres délas rnugeres boca abaxo ? Esacafo por en-
cubrir ladeshonefíidad, que pueda motivar el deforde-
aado apetito , como V . Rma. juzga \ No por cierto , que 
:1 mifmo Pl inio , en el lugar ciiado de V . Rma. da la ra-: 
on en fu nota con eftas palabras: Las muge, es ^ como fon 
'e materia mas rara , y mas (Jpcnjofsi , qi e los hombres, es ciet-
¡ fer 773as livianas. Va el cuerpo de la wvgtr boca ahax9 , por-
M h% pcchs , y el vientre, hazen con Ju p foyque el cuerpo, 
vaya fobre ellos. 
Na 
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N o me perfuado yo a que V . Rma. ignoraba eflo; 
pero importábale ocultarlo , aun mas que a mi deí'cubiir-
lo . Aora bien, fuera de paja, y al cafo. Dize también 
V. Rma. Que U v s r g u e n ^ ^ s U mayor ventaja ^ que Us mu-
gerss bazen d ks hambres. No me conformo con efta pro-
puefta, R. Padre ; bien fe conoce , que V , Rma. efta in-
duífo en vna Santa Rel ig ión , y no tiene noticia, que en 
la Era prefente efta la vergüenza, por vando mayor, en 
los hombres,; y ÍÍ no , conñeíTen las mugeres verdad en lo 
que por mi fe les preguntare: Ay alguna, por vergon^o-
fa que fea , que llegada la hora del feudatario defeanfo, 
íe precabe de defpojar, y manifeftar fu cuerpo entre íu 
fexo , qual otra Eva ? Ya efeucho , que todas a vna voz, 
dizen, que no , por no fer cofa lividinofa. Aora bien, 
troquemos la fuerte. De qué hombres medianamente 
modeftos, fe dirá vfan de tan deteftable efcandalo ? Eá 
mi entender, de ninguno, íino es que acafo les pribe el 
fentido alguna defordenada embriaguez, que entonces 
vfan de las acciones, fin alvedrio ; como le fucedió a 
Lothcon fus hijas, fegun fe refiere en el capitulo 19. del 
Genefis» 
Y fi fe haze mas atenta reflexión, hallaremos, que íi 
las mugeres obtuvieíTen la joya ineftimable de la honeífc 
dad , no vfarian de la variedad de trages, de el a l iño , y 
afeyte en fu roftro con tanto extremo, que por maravilla 
fe exceptúa alguna. Mire V. Rma. qué prendas eftas, pa-
ra vnirlas con la honeftidad, que es vn color delicado, 
que teme el ayre ; y vn criftal lucidifsimo, que fe empa-
ña con la vifta deshonefta de aquellos, que tienen inficio-
nada la mente con la laícivia: Y las mugeres de efte figlo; 
vfan de fu hermofura , no para refguardarla con el defen-
fivo de la honeftidad , antes ú la publican , haziendo ga^ 
la , y alarde de fus perfecciones: y afsi fe manifiefta con 
evidencia el poco recogimiento , que tienen en fus cafas*, 
pues 
pues continuamente las vemos, 6 colgada^ de las ventaJ 
ñ a s , ó callejeando. Preguntáronla vna vez a cierta dama, 
qué como andaba tan íbbrefaliente? Y dio por refpueíta, 
que el paño que no fe vé , no fe varea. 
Hablando a efte intento vna dífereta Pluma , dixo, 
que las mugeres eran hechas para cftar en cafa , y no va-
gueando ;que el andar por las calles, mueve ( n i vez) 
al que las v é , fi fon feas, a defprecio fi hermoías, a con--
cupiícencía. En fus cafas, pueden entretcnerfe en algo-
fuera no fírven, fino de impedir. Quando no pierdan 
ellas por el defear, pierden por fer defeadas. Verdadera-
mente, R. Padre , las mugeres oy folo fon faifa del gufto, 
pollas comederas, rabanitos de Mayo , y perros de falda. 
.Todas guftan de fer mozas, y no parecer talludas; y el 
llamarlas mozas, 6 ninas, es tañerlas vna almendrada, 
finalmente, R. Padre , Dios me libre de gente , que es de 
caña de purgas, que nunca fe haze con íbla naturaleza, 
fino con artificio. 
; Y fi todo efto no bafta, para quedar de parte de los 
hombres lahoneí l idad , falga en fu favor la de Joíeph,-
hijo de Jacob , y en íuopuefto la defemboltura de la mu-
ger de Putifar. Refiere el Genefisen el cap. 39. tratando 
de la hermofura, y honeftidad de Jofeph , que la muget 
de Putifar pufo los ojos en Jofeph, y le d ixo: Dormí me. 
€um, Y qué refpondió Jofeph a vna propuefta tan licen-
cióla l El Texto lo refiere : Quomodo ergo pojfum boe malum 
f a c e r é & peccare in Domimw meum. Mas no por eífo cefso 
la lividinofa muger en fu obñinada porfia , L f t a obligar-
le á dexar el Manto en fus manos : Qui rdiBo m manu elus 
pallio, figit, & egrefus ejf foras. Aora proíiga V. md. Se-
ñor Don Pedro ; pero refpondióme entonces: Si ácada 
paífo hemos de tropezar hilaza tan a menudo, como hafta 
aqui,bien esmenefterhazer vn l ibro , para la contrade-
fenfa. No pude por menos de re í rme, y le dixc: Profiga 
i&md.que yo haré por abreviar. p -
Hizolo afsi, y llegando al § . V I . fe leyó la admiración 
de Semiramis, Artemiíía,AfpafiaSjy oiras-,norando en vnas 
el valor, y en otras el govierno. A cíio fe me ofrece" vna 
pregunta, R.Padre : Por Guerrera, que fucile Semiramis, 
venció por fu valor las Batallas, 6 por el ruborofo aliento 
de fus Soldados á Ya cenadero, que me concederá V . 
Rma. que. fe debía la gloria de; los triumphos a los Sol-
dados , por fer de fuyo tan manifiefto. Aora bien, luego 
porque ellos peleaífen animofos,yla adquirieiTen tanto 
lauro, debemos decirj que Semiramis, Artemiña, & c . fue-, 
ron valerofas, es vna confequencia falibiej porque en tan4 
to es temido el que rey na, en quanto mantiene esforzados 
Militantes. Igual refpuefía tienen las que governaron d i -
latado , ó corto tiempo , con admirable aplaufo , que efte 
elogio no dependía de s i , si folo de los que manipulaban 
el Govierno de E ñ a d o ; lo que fe denota mas claramente 
en eíle exemplo: Si vn Señor obtuvieífe en fu fervicio 
Criados de gran deftreza, y valor, no feria necedad a d ú -
car al Señor la valentía l Es evidente. 
Quando merecieran elogio de iníigncsMiigeres,quan-
¡do por si folas huvieífen vencido cuerpo a cuerpo campa-
les defafios, 6 hecho notables hazañas , en que fe cono-
cicífe , que no dependían las Vi to r i a s mas que del audaz-
esfucrco de fu aliento | como lo hizo vn Carlos Quintov 
Quien mas ruborofo, que Hedor en la lucha r Quien mas 
fuerte , que David , pues eran fus embates con las Fieras? 
Y finalmente , por no 1er dilatado en tantos Héroes Iluf-
tres, que canta fus glorias la Fama. Quien de mas forta-
leza , que el Eftremeño Paredes, fegun lo indica fu Hifto-
ria i Pues en fu tierna infancia fe cuenta, que llevó en ca-
ía de fu Madre la Pila del Agua Bendita , para que tomaf-
fe agua , íin verter vna gota , y fueron neceífarios quatro 
hombres para llevarla a fu príftino aísicnto. 
R. Padre t eítos iníigncs Varones avia de elogiar la 
fe 
doquencia de fu pluma, y no lo flexible de hazañas mu-
ger i íes , que no alcanzaron mas honra , que la que adqui-
rieron íusVaílallos. Vamos adelante , feñor Don Pedro. 
Obedecióme luego j como aquel, que me avia vifto agra-
viar , y defeaba hallaíTe defempeño en que manileílar el 
agravio-, y llegando al §.VííI. donde intenta probar V . R. 
que fon dignas las mugeres de comunicación en los fecre-
tos , nos pone en primer exemplo por Caudüla a Porcia, 
hija de C a t ó n , y muger de Marco Bruto j y profigue: LA 
qual obligó a fu marido a fiarle el gran fecreto de la Conjuración 
contra Ccfarrcon la extraordinaria prueba^que le diu deftt valar, 
f confianda en la alta herida y que voluntariamente , para eflt 
efetfoifehizo en el muslo. De efta prueba fe infieren dos cau-
fas; la primera , que con efta herida ocafiono á fu marido 
a comunicarle fus mas ocultos Arcanos. Declarófelos 
Marco Bruto, por coníiderar la cercana muerte,que la afli-
gia, pues de otra fuerte , es dudable , que en la prudencia 
de v n H é r o e tan famofo,fe aventuraííe a manifeftar laCon-í 
juracion , en que eftrivaba el riefgo de íu vida , fi fuefle 
defeubierto. La fegunda caufa de la herida, fue, coníide-
rar Porcia, que íi llegaba a fiarle el fecreto Marco Bruto, 
era muy dable, que la fragilidad de muger publicaífe , lo 
que tanto fe debia recatar. Ella lo dixo en la exploración, 
que hizo a Marco Bruto \ con eftas palabras: No ignoro, 
qm la naturaleza flaca de las mugeres, no es capaz de la guarda 
de fecreto , &e. Y profigue : Saldrá mifangre , y mi alma de 
mi euerpo, mas no faldra tu fecreto \y fino fe puede fiar fe-
ereto a muger, que no [ta muerta,por merecer, que me le fies, 
quando m me lo puedas fiar , me he dado la muerte. De aqui fe 
faca patentemente , que el averfe herido mortalmente 
Porcia, no fue folo para manifeftar la conftancia en el fe-
creto, como V.Rma.exprefla en fu capitulo, fino para 
darnos a entender, que es neceííario eñár vna muger mo-
ribunda, 6 hecha cadáver , para deícubrirla fecreto de 
un-. 
importancia; porque de fu fragilidad, fe puede temer el 
riefgo de publicarlo. 
Profiga V,md. Señor Don Pedro. Hiaolo afsi, y en 
elnum. 52, del §. Vlí l . fe l e y ó , que huvo vnamuger'tan 
valerofa, que puefta en el tormento , dividió con los dien-
tes la lengua , para manifeftar fu firmeza. Aguarde V.md. 
le dixe a Don Pedro, que no hallo tanto elogio en eífa 
mnger, como quiere atribuirla el R. Padre $ porque es 
muy creíble ,que eífa muger, fi el del i to , que fe ponia a 
deícubrir en el tormento , era capital , íe huvieífe parti-: 
do la lengua, no por valor, si folo por libertar la amable 
vida j pues arrojando de si teftigo , que pudiera obligarla 
con el dolor de los tormentos á publicar fu ruina, queda-
ba defíituida, é impofsibilitada a proferir teftigos,que 
acumuiaífen fu vida por falta de acento. 
Siguiófe la defenfa, y llegófe á la queftion del enten-
dimiento : Difcurrimos por fus lineas, a fin de lograr el 
defempeño en la futileza de fus difcurfos; si bien, aunque 
atractivos, y melofos en fu doctrina, deben mirarfe como 
apócrifos, que el hombre es fingular, y mas excelente 
en el entendimiento, que la muger, como imagen origi-
naria , hecha a femejan^a de el Criador : Afsi lo dice San 
Aguftin en fu Ciudad de Dios, cap. i} . Ub. 12. con eftas pala-
bras : Crio, pues y Dios al hombre a imagen femejan^a foya; 
porque U crio vna alma de tal calidad, que por la razón , y en-
tendimiento ifueffe aventajada a todos los animales de la tierra. 
De donde íe infiere, que es de eííencia efta joya tan eíli-
mable, proprietariamente del hombre , como alhaja vin-
culada en el primer patrimonio. Que aun en lifonja no fe 
debe patrocinar a las mugeres; y mas quando le iluftra á 
V.Rma. vn tan difcuríivo , y loable entendimiento , que 
como caudillo es precifo fujetarle,fegun fu elogio, a la va-
na prefumpeion del fexo femenil. 
J para coníiderar con mas evidencia eñe error, vea-
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nics de que mugeres, por í l u í t e , y clonas, que áyan & 
do ^ fegun el áiOamen de V.Rma.) fchaze mención en las 
Eícuelas , ó Univcríidades l Qué libros Thcologicos han 
efcriio , para darnos a entender tienen aptitud en la Cien-
cia Theofogica 3 Qué impugnaciones maniíiettan en im-
preííos ca radéres , de donde íé infiera lo agudo de fu in-
genio ? Qué Hiñorias loables han eferito, en que nos 
mueftren fon dignaste lauro? En qué Diícurfos Pulpi-, 
tabies fe trae autoridad de mugeres, como no íea de al-
guna Myftica Romancida, para apoyar elogio de alguna 
virtud ? S i c í l o e s evidente/a qué fin pretende V.Rma, 
acumularles, ya que no fuperioridad en el entendimien-
t o , a lo menos igualdad, quando fu difeurfo folo ha llega-
do a manifeílarfe en nueftro figlo en la de mas agudo ta-
lento, vn bien concertado Caftellano ; fin reelevarfe a mas 
fu elegancia 5 con el temor de conocer la infuficiencia en 
el éxito. 
Y dado cafo , que todo eño no haga fuerza , quiero 
concederle a V.Rma. la aptitud, é igualdad en todo gene-: 
ro de Ciencias a las mugeres , fin reíerva de ventaja en los 
hombres, para facar la prueba en mayor vilipendio fuyo. 
Si tienen igualdad en la inteligencia para aprender, y 
difeurrir en todas Ciencias, como no vfan de el eñudio? 
Pues infinitas, ó bien por eftar colmadas de riqueza, ó 
por fer dueñas abfolutas de fu cafa, eftanexcluidas de el 
corto lugar t que pudieran atribuir en fu abono j y no 
obílante eílo vemos, que ninguna penetra los vmbraks 
de la eloquencia; fiendo tanta k curiofidad fuya, que fo-
io fe puede atribuir a falta de aptitud. Y fi la tienen , Úo{ 
ben fer afrentadas, y llamadas locas con fuficiente caufa¿ 
Pues íi pofierán vaa alhaja de ineítimable interés ( qual 
no puede fer ventajofa a laSabiduria ) en lugar donde 
qualquiera pudieífe adquirirla , aunque con algún afau, 
ÍOO tendrian por loco al que dcíéílimaííe fu riqueza ? Es 
f f 
Evidente. Pues con quanU mayor rázon p o d d mi pluma 
llamarlas prefumptuofas, pues no hacen aprecio de lo que 
pueden adquirir? 
A la verdad, R.Padre, en lo que toca k efte aíTump-
t o , foy de parecer, que las mugeres fon como afinadores 
de Organo , que le templan , mas no le tocan. Son como 
é l R e l o x , que amaga áquebrar la Campana, y íolo la 
hace íbnar. Son como truenos, que hacen mucho ruido, 
y nunca daño. Son finalmente, como parras locas, que 
todo es hoja, y el fruto es ninguno. De qué íirven acci-
dentes fin íubílancia , plumas fin carne, paja fin grano, y 
aptitud fin aplicación? Tal entendimiento, auque fea el 
m » phs vltra , ni le creo , ni le quiero. 
Yo procuro andar lo mas extraviado, que puedo, de 
Vn fexo , que ya que no fea Theologo, a lo menos no 1c 
tengo por indifereto, antes si por muy afíuto , y el no cf-
tudiar lo tienen a vanagloria, diciendo : Que f táe mas vna 
tnuger en fu cafa, que vn Bfluiiánte m la Univerfidad dc/ojan-
do/e. Es fu Ciencia natural, y por tanto, las Ciencias de 
acarreo tienen por inútiles. No quieren ocuparfe en e l u -
dios, que excedan de media hora arriba; porque de ha-
cerlo , fe acabarían todas las buenas trazas repentinas. Los 
hombres reflexionan, y trazan tardíamente con t in ta , y 
pluma; pero las mugeres, en el ayre vrden vna quimera, 
ó ficción. Ynomecaufa a rmonía , que la primera, que 
oyó ficciones en el mundo^ fue la muger. La primera, que 
quimerizó , y fingió aver remedio cierto para muerte cier-
ta , fue la muger. La primera , que hizo a vn hombre jufto 
de padre amorofo, padrafto tyrano, fue la muger, Y final-
mente , la primera , que falfeó el bien , y la naturaleza, 
fue la muger. 
Mas pudiera decir ; pero quedefe en el t intero, que 
nofdltara ocafion en que echarlas quatro frailes. Profiga 
¡y.md. feñor Don Pedro, y tenga paciencia, que en po-
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niendo el pié en eí cílríbo , no puedo contenerme, fin dar 
primero vn paííeo. Obedecióme, y leyó aquel cuenteen 
lio de la Fábula del L e ó n , y del hombre. Ceiebrófe con 
algunariía , que aunque es muy común la aplicación ,le 
haze nuevamente chiífoíb. Solo me hizo harmonía el L i -
bro , que eícrivió Lucrecia Marínela ? que dice V.Rma. tra-
ta de la Excekr-da de las Mugeres, cotejada con los deferios ] y 
vicios de los hombres \ vna petición fe me ofrece fuplicar á 
V.Rma. y es, que íi fabe quien tiene eííc Libro (que todos 
ignoran) procure averie á las manos,y cortee íu impref-
fíon , que no es dudable tenora aun mas éxito, que íu 
Theatro Crit ico, con fer grande ; y coníigue V.Rma. dos 
cofas,-vtil, y provechofo. Ei v t i l , como eílipendio me-
recido en dar á luz vna cofa bien oculta, que folo lo fa-
be, quien levanto la quimera, y V . Rma. que lo apoya. 
E l provecho , ferá para las mugeres, que andarán abro-
queladas con fu L i b r o , mas que íi fuera la Tizona de el 
gran Cid. Y íi oy le reípetan a V.Rma. por O r á c u l o , ma-
cana le levantarán Eftatua, que mucho mas merece, quien 
defeubre tan recóndito theforo. 
A\cafo (dice V . Rma. en fu Capitulo) y yo digo lo 
mifmo, feñor Don Pedro , que fe hace tarde, y quiero 
concluir eftas quexas (que tan aquexado me tienen) coa 
algunas propriedades de las mugeres. Unas, que he leído, 
y otras, que he logrado en el afán de la experiencia. 
Es la muger compañía for^ofa, dixo vn Difcreto , ef-
ta fe ha de guardar con recato, fe ha de gozar con amor, 
y comunicar con fofpecha, por fer fus cautelas las mas veJ 
ees incomprchenfibles. Teftigo fea enefla prueba Sanfon, 
que por dar crédito á los fingidos alhagos de la Filiftéa, 
le declaró aquel enigma tan myfteriofo , que propufo a 
los Filiftéos en el combite de fus bodas, con condicioa 
de que íi dentro de fíete días durante el combite , no lo 
declaraban, le avia de tributar cada vno vna túnica 3 y 
acá-
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acafo lo defcifraflen, quedaba él obligado k lo mifmo; pe-
ro por mas que emplearon fu dlfcurfo en defatar el pro-
blema , les aprovechara poco , íi no fe huvieran valido de 
la nueva defpofada , que les comunicó el éxito de fu di{-
curío ,í in advertir, que era el daño contra s i , pues avia 
de dar fu marido treinta túnicas: Pero qaando reparan las 
mugeres en danos? 
Bien pudiera fervir de efearmieoto a Sanfon el fiar, 
fecretode importancia á mugeres,y no le aprovechara 
poco ; pues Dalida , íu fegunda muger , con caricias, y 
alhagos, íin g io , por el interés de los Filiítcos, poniendo-
fe de color blanco, y pál ido, como difunta. Aísi lo dice 
el Sagrado Texto : De fecit anima eius, & ad mortetn vfque 
laxara efl. Supo tan bien pintar fus melindres, ficciones, 
y embulles, que con ellos engañó el animo enamorado 
de Sanfon. Declarófe llanamente , diciendola: ¡£Mf mlm* 
tras nofuejfe defpojado del cabsllo , era indahk fer defpojfstdo di 
las agigantadai fuerzas. Pero recibió el caftigo merecido, en 
defeubrir el fecreto; pues apenas lo fupo la taymadajquan-
do con alhagos le probocó a fue ñ o , teniendo de preven-í 
cion vn inftrumento con que rayó la cabeza de Sanfon, y 
luego le entregó a los FilifteoSjque vengativos le facaron 
los ojos» Efpejo , digno para reikxionar el efearmiento. 
Del Rey Agamenón fingen los Poetas, que dió por 
confejo áVlifesen el Infierno, que no defcabrieíTe fe-
creto a fu muger Penelope, con ícr ella tan cafta , y leal 
para con fu marido. Homero cuenta , que Amphiario 
deícubrió a fu muger Euripide el temor, que tenia de ir 
á la Guerra de Thebas, por cuyo motivo fe efeondió , y 
defpues deícubrió ella donde eftaba, y fue defeubierto 
con infamia , y deshonor fuyo. De Ca tón Genforio fe 
refiere de tres cofas, tenia gran fentimiento elaver hecho 
en efta vida y preguntado , qué fueííen ? Dló por ref-
pue í l a , que aver defeubierto fecreto a fu muger j de aver 
C i na-. 
navegado por la Mar , pudiendo Ir por tierra \ y de avéf 
paíTado algún dia , fin afto de virtud , y obra buena. E l 
Propheta Michéas refiere en fu ProphecU , en el cap. 7. 
'Ab ea , í u ^ dormit ¡n finu tuo cufiodt dauflra erls tui. Dán-
donos á e n t e n d e r , q u e n o r e d e b e defcubrir fecreto á la 
que daerme en nueflra compañía. Si eñe Sanio Prophe, 
t a ñ o s amoneña , que nos precabemos de la que es co-
m ú n , y quotidiana en la mefa, y lecho ; que dirá de aque-
llas , que no fe tratan con tanta familiaridad^ 
Aquel tengo por avifado, que vía de fus caricias, y 
no fe fia de ellas. Si las tratan bien, algunas fon malas. 
Sí las tratan mal, muchas fon peores. Qué bien íintio 
vna Pluma fobre mi diícurfo , diziendo , que los hombres 
pueden fer traydores á losFveyes j mas las mugeres ha-
zian , que los Reyes íean traydores á ú mifmos. CIau-: 
fula es efta, que tiene muchos teíl igos, y entre ellos ten-
go por vno la aílucia de Ana Bojena, que fu hermofura 
folo íirvió de vn incentivo á nueñra Santa Ley. 
Muchos exempíos pudiera expreflar en efte aífump-
t o , a cerca de la flaqueza de las mugeres, y poca conf-
tancia fuya. No hallo en todos los imperios animo mas 
refvaladizo, que el de la muger. N o ay cofa mas move-
diza, que la voluntad de la muger, ni tan vaga. De eñe 
(entirfue nueftro ilufbe Quevedo; y él mifmo las com-
paró al fuego, diziendo: Que el fuego , y la muger, es 
tan vno , que no los truecan los nombres j quien al fuego 
llama muger, y á la muger fuego. No íe puede negar, 
que fu hermofura es apacible, y en tenerlas, ó carecer de 
ellas, encuentro igual precipicio; porque el que no las 
tiene , eftá á efeuras j y quien las tiene , efta a gran 
riefgo. 
Pero por mejor medio hallo aquel, que procura fe-
pararfede fus alhagos j pues no fon mas, que artífices, y 
oficinas de la vida, y ocafiones, y caufas de la muerte.' 
as4 
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Que difcretátncnte eferivio el Sabio contra el que fe en-
laza en los rediles de la muger, diziendo : Que es mas 
defabrida , y amarga, que la miíma muerte ; y que tieiie 
por mejor hazer vida con vn L e ó n , ó con vn Dragón, 
que con la muger, cuya malicia haze gemir con la carga. 
Todo mal es pequeño , dezia, en comparación de eñe. 
Yo confídero fu compañía por mas penoía,que la ar-
diente enfermedad, que eíia a vezesíe quita con la me-
dicina , y aquella folo con la muerte. Salomón refiere, 
que entre todas quantas mugeres tuvo, no halló ningu-
na , que en todo le agradaíTe. Séneca fue de íént i r , que 
el nombre de muger, era lo miímo , que indiferencia. 
.Aísimilanla muchos á la paja, que eftáenel campo j f i la 
dexanamontonada, fepreferva con el agua, y los vien-
tos ; pero íi en algún apofento quieren eñrecharla , rom-
pe las paredes. De efte femenil fexo , nunca íe puede fa-
car mas de aquel zumo, que quieren dar de s i , como la 
naranja. Yo no s e , q u é hechizos han bebido los hom-
bres , que dexan llevarfe de alhagueña falfedad, fin ad-2 
ver t i r , que la muger es como el melón, que el que le com-
pra, ignora íi efta verde > ó maduro , ó íi es todo pepita^ 
ó carne. 
Alientenfe los hombres, y recobren afeaos femeni-
nos, no cedan íudominio álaíragil idad dé las mugeres, 
íiendo vn animo tan noble, que el por si no necefsita de 
la muger para vivir. San Alberto Magno en el l ib, 18. de 
los Animales,cap. 2. y Ariftoteles en el lib. 4 . de la Ge-
neración de los Animales, refieren, que el macho tiene el 
principio de la forma: y fegun afirma San Buenaventura, 
el varón prefiere, y es de mas autoridad que la muger, 
a ís icomo la cabeza prefiere á todo el cuerpo. Y íiendo 
efto verdad, no ay que fujetarfe á fu dominio, ni perder 
la preferencia , y en mi fentir, ni aun aprovecharfe de fu 
confejo en cofas arduas, que fu determinación e§ muy 
prompta, y aísi íuek íalir, Po j 
Por atrevida hallo ala mugcr, qúe da confcjo at 
hombre; pero mas lo es el hombre, que. le toma de la 
muger ,el que le pide,y quien le cumple. Y íi efto no 
prueba nada, pregunten a muchos cadáveres de hombres 
f i m o í b s , c o m o Iesfae encíl:a vida con losconfcjos dé las 
mujeres > Que tengo por cierto , que ni entonces quifíe-
ran nacer para creerías, ni refucitar oy para oírlas. Que 
diremos de vnFilipo , como k fue con Olimpa. De París 
con Elena?. De Anibal con Tamira í De Antonio coa 
Cleopatra ? De Nerón con Agripina ? De Eneas con 
D i d o í Y í i n o fueflTe b iftante prueba la de eftos Héroes 
infignes colmad iseftán las Hiiíorias de engaños ; que á 
mi folo me baila acordarme , que nací de mugeres, para 
aborrecer la vida. 
Muchas vezes me he parado a coní lderar , de donde 
proviene el querer los hombres tanto alas mugeres í Y ñ 
lo reparamos bien , no ay ojos, que no l loren, corazón, 
que no fe quebrante, ni efpiritu , que no fe entriílezca de 
ver á vn hombre cuerdo perdido tras vna muger loca, 
Cuentan los Egypcios, que quando el Nilo fale de ma-
dre , y riega la tierra, quedan muchos cenagales, y ío-
breviniendo el calor, fe crian muchas fabandijas, entre 
las quales fueron halladas las primeras mugeces :que aun-
que es fábula , no carece de reflexión; pues fe debe notar, 
que fue neceflarío , que falieííe vn Nilo de madre , para 
que nacieíTe la primer muger en la tierra. 
Preguntaron a vn Sabio, qué quando feria bueno ca^ 
far al hombre ? Y reípondio , que quando mozo , era 
temprano,y quando viejo , tarde. Otrodixo ,en mifen-
t i r , mejor: Que quando viefle vna muger ahorcada de 
vn &Bé\ de manzanas, que entonces citaba en fazon la 
fruta ¡j que pagaba bien ¡ y en breve. 
Dcxo mil ateftacioaes, y comparaciones ¡ que pu-
diera traer al aífumpto ; y concluyo con dos fentencias de 
dos 
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dos ilüfTresPhliofophcs, ÜmMV del eilado nupcial, 
dixo el vno : Que no fe quería cafar temprano , porque 
debia eíperar á que fupieílc mas del mundo pero el otro 
le refpondió , que fe engañaba, porque íi conocieííe, que 
es la muger, nunca fe cafaría. 
R. Padre , ceda V. Rma. la elegante pluma en defen* 
fa de las mugeres, y ya que no le obligue lo aporreado de 
mí cuerpo, arrimcfe al embate de eftos difcurfos , que 
aunque les falta el elevado cftilo de fu pluma > la perfuaíi-
va , y mageftuofa índole de fu erudición , difeurro no de-; 
ben íerdeípreciables, verdades, que aunque fu fabor fea 
defabrido, qual es el de las nuezes verdes, para elfexa 
femenil, sé queferafabrofo manjar, para muchos , que 
no íiguen la opinión de V . Rma, á quien fuplico perdone, 
íi acafo la ligereza de mi pluma haocaí ionado algún agrá-; 
vio contra fu perfona, proteftando, que ferá defcuydo 
del corto entendimiento *, pues por preeminencias, al prin-í 
cipio referidas, eftoy obligado a guardar el refpe¿í:o de 
V . Rma. cuya vida profpere el Cielo. Madr id , y DicieaH 
bre i .de 1716. 
Afedo Servidor de V.md. que S. M . B . 
Don Laurencio Mam* 
de Olivares» 
S. C. S. E. 
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